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Abstract
Some well known relationships about the Nakamura’s number and
the existence of the core in spatial voting games are illustrated.
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